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Lin Zexu admired and sacrificed to quite a lot of super-human objects,which 
nearly all belong to the Religion of Qing Dynasty’s ceremony and sacrifices 
requirements.He comprehended part of the Buddhist doctrines that he had copied,but 
still basically follow the Qing Dynasty’s ceremony and sacrifices required,which 
includes the Guanyin of Buddhism, the Jade Emperor of Taoism , the god of literature 
of Taoism,and also the lv zu.The super-human objects which Lin Zexu sacrificed was 
changing with his political activities, the sacrificed times and objects were different in 
different phrase of his life and political activities.As an official, Lin Zexu did his 
duties when he was sacrificing. Influenced by the sacrifices on the super-human 
objects, Lin Zexu had a positive impact on his own thought and personality. 
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第二章  林则徐的政治生涯与信仰活动 
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五月……初六日壬申(6 月 4 日)。……申刻到莆阳会馆卸车，与郑
象峰同住。……初九日乙亥(6 月 7 日)。……是午叶芷汀申万、郭兰石
                                                        
① 林则徐：《壬申日记》，《林则徐全集》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4198－4199 页。 























































                                                        
① 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4208-4210 页。 
② 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4210 页。 
③ 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4213 页。 
④ 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4220 页。 
⑤ 同上。 
⑥《癸酉日记》：同年十月三十日(11 月 22 日)在“粉坊琉璃街赁一房”(《林则徐全集》第 4226 页)。 
⑦ 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4228 页。 










































三月初八日，戊子(4 月 5 日)……清明……午后赴福州会馆春祭，
晚饭后回。 
四月初六日，乙卯(5月 2日)…… 上午……到法源寺看丁香、海棠，
                                                        












































                                                        
① 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4237-4256 页。 













































十一日，辛未(7 月 2 日)……抵安肃县，……早饭后行二十五里，
                                                        
① 林则徐：《林则徐全集·日记》，福州：海峡文艺出版社，2002，第 4276 页。 
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